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ВВЕДЕНИЕ 
Ломовое месторождение, территориально расположено в пределах 
Васюганского нефтегазодобывающего района на северо-западе Томской 
области на расстоянии около 600 км от областного центра. 
Объектом исследования  являются юрские отложения Ломового 
месторождения, представленные горизонтом Ю1. 
Ломовое месторождение открыто в 1970г., на нём было пробурено 11 
поисковых и разведочных скважин.  
Основанием для ввода Ломового локального поднятия в бурение 
явились результаты сейсморазведочных работ МОВ в 1968-69гг. В 1986г. 
Ломовое месторождение разведочной скважиной 203 введено в промышленную 
разработку, а с 1987г. начато эксплуатационное бурение на месторождении. 
Впервые балансовые запасы нефти и растворенного газа Ломового 
месторождения были утверждены ГКЗ СССР в 1984 г. по категориям С1 и С2 в 
размере: категория С1: балансовые – 15395 тыс. т, извлекаемые – 5726 тыс. т; 
категория С2: балансовые – 2472 тыс.т, извлекаемые – 1002 тыс.т. 
Целью выпускной квалификационной работы является анализ 
геологического строения  и нефтеносности верхнеюрских отложений Ломового 
нефтяного месторождения. 
 
 
 
 
